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pintu masukprosestransformasitrukturekonomidari pertanianke industri.Peran
pembangunankawasansebagaiunitanalisisdewasaini semakinpentingsebagaipelaku
ekonomi.PenelitianinimenggunakanpendekatanIRIO, suatupendekatanpengembangan
dari TeoriI-D. Tujuanpenelitian:(1) menetapkansubsektorunggulanyangpotensial
untukdikembangkanPropinsiJawa Barat, (2) menganalisissektor-sektoryang bisa
memberikanefekmultiplieryang besardan (3) mengukurtingkatkontribusisektor
pertaniandan sektor-sektorunggulandalampembangunandaerahdan yang bisa
dilakukanolehpemerintahdaerahuntukmengembangkand erahnya.
TingkatkontribusimarginPropinsiJawa BaratdanNasionalungguldalam1) sektor




Subsektorpeternakandan hasil-hasilnya;3) subsektorkehutanan;dan 4) subsektor
perikanan.DenganpendekatanLocationQuotient(LQ), mempunyaikeunggulandi 1)





keunggulandi 1) sektorindustridanpengolahan;2) sektorbangunan;dan 3) sektor






























































b. kegiatandi kawasantersebutsebagianbesardi dominasiolehkegiatanpertanian,termasukdi
dalamnyausahaindustri(pengolahan)pertanian,perdaganganhasil-hasilpertanian,perdagangan
pertanianhulu,agrowisatadanjasapelayanan;dan











































































a Perdaganpan, HoC.eI& Resloranl
DC.Petemakan& hasiJ.hasitny8










































































































3. Karenasebagianbesarsektoryang ada adalahbersifatnon industrialisasi,makaperlu ada
pemberdayaanparatur,parapenyuluh,danperiuadadoronganpolitikuntukmeningkatkanpayang
,menjadivisi dan misi PropinsiJawa Barat.Di masayang akandatang,parapetaniharus
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